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Costruzione di un sistema in grado di estrarre conoscenza da testi in lingua italiana. Il sistema si 
basa sulla gestione di risorse linguistiche specifiche per “Named Entity Recognition” (NER) 
automatico. Puntando sulla convinzione che la conoscenza intesa come relazioni e dipendenze tra le 
informazioni contenute nei testi possa essere estratta con l’aiuto di procedure linguistico-statistiche 
sono stati sviluppati strumenti per l’analisi e la sintesi di evidenze linguistiche. Sono state quindi 
implementate procedure per la ricerca di “pattern linguistici” (politematiche) e di “termini notevoli” 
che possono identificare sia nome/cognome sia sigle di entità o di istituzioni, sia località 
geografiche. La caratteristica fondamentale del sistema di riconoscimento è fondata sulla capacità di 
utilizzare strumenti ed approcci linguistico-statistici per elaborare strategie di riconoscimento. 
 
 
